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Постановка проблеми. Сутність будь-якого явища визначається в процесі характеристики
його функцій. Саме вони є тією основою, яка забезпечує аналіз специфічних ознак кожної
діяльності, її взаємодії з іншими категоріями та місце в системі понять.
Діяльність органів охорони державного кордону (далі – ООДК) визначається характером
виконуваних функцій. Від рівня їх забезпеченості юридичними, організаційними та
матеріально-технічними ресурсами залежить як ступінь захищеності суспільства від
прикордонних загроз, так і значною мірою, перспективи розвитку самої держави. Завдання
ООДК реалізуються під час управління діяльністю ООДК. Тому визначення та розкриття
функцій управління діяльністю ООДК має важливе значення для комплексного дослідження
адміністративно-правового забезпечення діяльності ООДК.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції держави та її органів були предметом
наукових пошуків багатьох вчених, серед них В. Б. Авер¼янов, О. М. Бандурка, В. В. Волоско,
В. Л. Грохольський, Н. І. Клименко, В. Г. Лукашевич, Б. М. Марченко, П. В. Онопенко,
Г. О. Пономаренко, О. П. Рябченко, В. І. Сало, Л. В. Серватюк та інші. Разом з тим,
комплексного вивчення питання функцій управління діяльністю ООДК не проводилось, що і
є метою нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. В управлінні функції – це основні базові види
діяльності, які повинні здійснюватися працівниками управління. При цьому основними
управлінськими функціями вважаються планування і прийняття рішень, організація
ефективного виробництва, керівництво діяльністю, мотивація діяльності працівників та
контроль за їх діяльністю [1, с. 242–243].
Управляти, означає вести ООДК до мети, намагаючись щонайкраще використати його
ресурси. Управляти – це забезпечувати правильне використання п¼яти основних функцій
ООДК. Управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей – це не є
якась одноразова дія, а серія безперервних взаємопов¼язаних дій. Ці дії, кожна з яких сама по
собі є процесом, дуже важливі для успіху системи, їх називають управлінськими функціями.
Процес управління є загальною сумою усіх функцій [2, с. 87].
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Функції державного управління – це конкретні види керівних дій держави (у особі
уповноважених органів, посадових осіб), відмінних одна від одної за предметом, змістом та
способом впливу керівного суб¼єкту на керований об¼єкт [3, с. 9, 10].
Адміністрування має своїм предметом передбачення, організацію, розпорядництво,
погодження і контроль[4, с. 140]. Змістом управління ООДК є цілеспрямована діяльність органів
управління, керівного складу та підрозділів управління відділу щодо створення умов для
забезпечення реалізації підрозділом покладених на нього повноважень, підтримання його в
готовності до виконання завдань [5, с. 41].
В юридичній літературі залишається дискусійним питання щодо співвідношення функцій
та компетенції суб¼єктів управління. В цьому питанні, на наш погляд, можна погодитися з
Б. М. Лазарєвим, який вважає, що “функції управління – явища не юридичні, і тому вони не
можуть бути елементами компетенції. Але законодавство покладає на відповідні органи
виконання тих чи інших управлінських функцій, у зв¼язку з чим в органу виникає право й
обов¼язок здійснювати управлінські функції” [6, с. 40]. Функції управління не вважаються
складовими елементами та не знаходять свій прояв у компетенції органів управління, де
закріплюються лише повноваження щодо виконання тих чи інших функцій, які покладені на
органи управління.
Дати вичерпний перелік функцій управління дуже важко. З одного боку, це загальні для
всіх систем «наскрізні» функції, з іншого, конкретні, які застосовуються до окремих систем
управління. Функції поділяють на загальні та приватні; загальні та особливі; загальні та
спеціальні (спеціалізовані, специфічні); загальні та конкретні; основні (важливіші) та додаткові
(допоміжні, обслуговуючі) та інші [2, с. 88; 3, с. 9, 10].
Функції, які відповідають призначенню тієї чи іншої соціальної системи, називаються
основними (об¼єктними) функціями. Вони індивідуальні для конкретної системи, що
визначається своєрідністю об¼єкта впливу, особливостями суспільних відносин, що ними
регулюються, це – функції системи управління [2, с. 88].
На відміну від них, загальні функції управління призначені для упорядкування діяльності
самої системи ООДК. Вони передбачають різні види управлінської діяльності, яка здійснюється
з метою забезпечення успішного виконання ООДК оперативно-службових завдань у
встановлений термін і в будь-яких умовах обстановки. Щодо індивідуальних, загальні функції
управління носять вторинний, допоміжний характер. Будь-яка з них є відособленою, відносно
самостійною часткою управлінської діяльності, продуктом процесу розподілу праці та
спеціалізації в управлінні. Інакше кажучи, це – функції процесу управління [5, с. 41].
Загальна функція управління визначається, як об¼єктивно необхідна, відносно самостійна
частка управлінської діяльності, яка характеризується специфічним змістом, особливою
просторово-часовою формою виразу [2, с. 90].
Віднесення до загальних функцій управління того чи іншого виду діяльності ґрунтується
на використанні ряду критеріїв. Ними є: безпосередня спрямованість даної діяльності на
вирішення завдань управління; неможливість здійснення без неї управління; складність її
змісту, яка передбачає виділення ряду спеціальних для конкретної функції підвидів управлінської
діяльності; наявність власної методології здійснення; відносна її самостійність [2, с. 89].
Проблему функцій управління розглядали багато вітчизняних і закордонних вчених, але,
стосовно питань їхньої сутності та класифікації, єдиної думки немає. Звідси, перелік функцій
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несподіваний та суперечливий. Практично в кожній праці з управління міститься перелік
управлінських функцій, який обов¼язково буде хоч трохи відрізнятися від інших [2, с. 87].
На наш погляд, варто звернути увагу саме на ті функції, які виконує управління діяльністю
ООДК.
Важливою функцією управління діяльністю ООДК є аналіз, який здійснюється на різних
рівнях управління, обов¼язковою умовою розробки об¼єктивних управлінських рішень,
неодмінною умовою досягнення успіху системою в сфері її діяльності [2, с. 89]. Приймаючи
рішення, начальник ООДК зобов¼язаний усвідомити завдання та оцінити обстановку, яка
склалась на ділянці відповідальності. В ході аналізу необхідно враховувати зібрані та узагальнені
дані про: ознаки підготовки до протиправної діяльності; місця правопорушень; нові схеми,
способи та маршрути протиправної діяльності; причини та умови, що сприяють
правопорушенням на державному кордоні та контрольованому прикордонному районі. Оцінці
підлягають також можливі об¼єкти (напрямки) підвищеної уваги, які встановлені на основі
аналізу ризиків [5, с. 48] шляхом прогнозування.
«Завдання прогнозування, – пише В. Д. Малков, – виявити всі можливі варіанти розвитку
для наступної оптимізації планів» [8, с. 102]. Передбачити планом очікувані в процесі управління
ситуації та шляхи їх вирішення без прогнозування і моделювання неможливо, тому, складати
план, суб¼єкт управління починає на підставі прогнозу.
Звичайно, прогноз – ще не план, але він потрібний для наукового планування. Прогноз і
план мають певну спільність – допомагають знайти оптимальне управлінське рішення.
Прогнозування – наукова основа не тільки планування, воно є основою будь-якого
управлінського рішення: спрямовуючи на уявне моделювання яких-небудь дій, воно є стадією
передпланової роботи [7, с. 63; 3, с. 10].
Прогнозування дає керівнику ООДК інформацію про майбутній стан системи та керованих
об¼єктів, передбачає вивчення їх стану в минулому та теперішньому. Оцінивши обстановку,
начальник відділу робить висновки: хто, коли, де, за допомогою кого, яким чином (способом)
та з використанням яких засобів може здійснити протиправні дії на ділянці кордону та в пунктах
пропуску через державний кордон; які канали протиправної діяльності можуть
використовуватися; на яких напрямках зосередити основні зусилля; які завдання визначити
оперативним засобам та інспекторам прикордонної служби; яких заходів вжити для
забезпечення режиму державного кордону, режиму в пункті пропуску, контролю за
дотриманням прикордонного режиму; які прикордонні наряди призначити на охорону кордону
та з яким завданням; як здійснювати пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску;
категорія осіб і транспортних засобів, які слід піддати ретельному прикордонному контролю;
як використовувати озброєння та техніку, службових тварин; як використовувати громадські
формування з охорони громадського порядку та державного кордону; які питання передбачити
під час організації взаємодії, всебічного забезпечення, управління і роботи з особовим складом
[5, с. 49].
За допомогою планування забезпечується послідовний розвиток даної системи. В зв¼язку
з цим планування передбачає такі види управлінської діяльності, як визначення стратегії
системи, конкретних цілей наступної діяльності та засобів їх досягнення [2, с. 89]. За
результатами прогнозування, начальник ООДК приймає рішення на здійснення оперативно-
службової діяльності, складає календарний план службових дій та документально оформлює
його [5, с. 49, 50].
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Організація спрямована на формування в системі відповідних відносин і підтримання їх
на потрібному рівні. Вона здійснюється за допомогою проектування організаційних структур,
створення системи інформації, підбору, розстановки, навчання та виховання кадрів,
координування діяльності, матеріально-господарчого, технічного, фінансового та інших видів
забезпечення [2, с. 89; 3, с. 10]. Під час управління діяльністю ООДК здійснюється організація
служби зміни прикордонних нарядів, взаємодії, всебічного забезпечення, збирання даних
обстановки та роботи з персоналом. Сюди ж відноситься проведення прикордонного
розрахунку, службових нарад та постановка завдань підлеглим [5, с. 49–55; 9, с. 5].
Іноді організацію не вважають самостійною функцією, мотивуючи це тим, що
організаційна робота притаманна будь-якій функції. Але на цій підставі можна виключити
планування і контроль, оскільки вони певною мірою також виявляються при реалізації інших
функцій. Очевидно, що в подібних випадках «проникнення» окремих функцій в інші має
характер засобів, інструмента вираження цих функцій. Функції управління не є відособленими
одна від одної, вони можуть входити як певна частина одної в іншу [7, с. 63].
Регулювання – це забезпечення оперативності управління, ефективності функціонування
системи в умовах постійних зовнішніх та внутрішніх впливів на неї. Воно передбачає розробку
та організацію виконання оперативних управлінських рішень, їх коригування, навчання
особового складу до дій в конкретних ситуаціях. Після організації оперативно-службової
діяльності ООДК здійснюється поточне управління службою, яке включає: безперервне
управління службою ООДК; уточнення взаємодії, уточнення (за потреби) прийнятого рішення
у разі зміни обстановки, чи прийнятті окремого рішення та уточнення завдань структурним
підрозділам [5, с. 54–58].
Контроль дає можливість оцінити зроблену роботу та визначити шляхи підвищення її
ефективності. Він включає спостереження за діяльністю, зіставлення її результатів з
встановленими нормативами, вжиття заходів, які спрямовані на усунення недоліків. Функція
контролю в управлінні діяльністю ООДК полягає у перевірці несення служби зміни
прикордонних нарядів, контролі за виконанням поставлених завдань та профілюванням ризиків,
оцінці та узагальнені результатів служби, підведенні підсумків оперативно-службової
діяльності ООДК за певний період [5, с. 54–58].
На наш погляд, немає підстав виділяти з функції контролю таку його самостійну
«підфункцію» як облік. Оскільки це взаємозалежні складові частини однієї функції. Істотні
ознаки контролю – спостереження, оцінка відповідності виконання визначеної діяльності тим
завданням, що стоять перед нею, облік результатів цієї діяльності та порівняння, чи є
відповідність між належним і наявним [7, с. 63].
Використання даних досліджень дозволяє віднести до загальних функцій управління
діяльністю ООДК такі як аналіз, прогнозування, планування, організація, регулювання,
контроль.
В рамках єдиної для управління діяльністю ООДК безпосередньої мети (забезпечення
упорядкованості, узгодженості функціонування елементів системи) кожна із названих функцій
має власне призначення, зміст та методи реалізації.
Загальні функції управління, як і основні, є об¼єктивно необхідними видами діяльності
ООДК. Вони не можуть бути вибрані довільно, оскільки виходять із мети управління, із
можливостей її досягнення шляхом здійснення цілком певних видів робіт. Разом з тим, на
відміну від основних функцій, склад та зміст яких повністю залежить від об¼єктів впливу, вони
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настільки ж різнорідні, як і об¼єкти реального світу, загальні функції управління за своїм
складом універсальні [5, с. 44-51; 2, с. 90].
Загальні функції управління виконуються (хоча в самому різному обсязі) будь-яким його
суб¼єктом незалежно від особливостей завдань, котрі вирішуються ООДК, від її рівня та
напряму діяльності. Звичайно, на конкретний зміст вказаних функцій впливає специфіка
об¼єкта впливу. Однак, такий вплив виявляється лише в частковостях; він не змінює складу та
основного змісту загальних функцій управління, які за всіх умов у цілому лишаються
незмінними [2, с. 90; 3, с. 10].
Зміст, управління нерідко розкривається в науковій літературі як сукупність окремих етапів
(стадій) управлінського циклу. При цьому назва етапів та деяких стадій збігається з позначенням
окремих загальних функцій управління (організація, регулювання, контроль та деякі інші). Тут
має місце лише термінологічна схожість. Поняття «управлінський цикл» виникло із прагнення
чітко визначити технологію управлінської діяльності, склад та послідовність робочих операцій,
які виконуються в її процесі. Як правило, до таких операцій відносять: встановлення мети;
збирання, обробку та аналіз інформації; підготовку та прийняття управлінського рішення;
організацію його виконання; контроль та облік; коригування рішення; регулювання системи
управління. Залежно від ступеня деталізації праці кількість операцій може бути різною [2, с. 90].
Виконання функцій ООДК є оперативно-службовою діяльністю відділу прикордонної
служби [5, с. 6]. Управління оперативно-службовою діяльністю ООДК полягає у своєчасній
організації оперативно-службової діяльності, керівництві нею впродовж визначеного терміну
та постійному контролі за її здійсненням [5, с. 44].
В цілому ж, управлінський цикл являє собою просторово-часову форму вияву загальних
функцій управління діяльністю ООДК. Здійснення кожної з них передбачає, безумовно, обидва
етапи і практично всі стадії управлінського циклу, оскільки будь-який вид управлінської
діяльності включає і встановлення мети, і прийняття та організацію виконання відповідних
рішень. Сам функціональний аналіз управління діяльністю ООДК, тобто його розкладання на
ряд складових елементів (функцій), не означає відсутності на практиці їхнього тісного
взаємозв¼язку [2, с. 90].
Зміст управлінської діяльності пов¼язаний з місцем ООДК в загальній системі органів
держави. Із збільшенням обсягів та ускладненням діяльності об¼єктивно виникла потреба в
спеціалізації окремих посадових осіб та підрозділів на виконання однієї чи декількох функцій
управління. У Державній прикордонній службі України (далі – ДПСУ) апарат управління
включає ряд підрозділів: штабних, кадрових, інформаційних, матеріально-технічних і т. д. Ці
функціональні підрозділи та їх співробітники в межах власної компетенції ведуть підготовчу,
допоміжну, технічну роботу із здійснення окремих функцій управління діяльністю ООДК. В
цілому ж їх реалізація досягається спільними зусиллями всього апарату управління ДПСУ.
Адміністрація ДПСУ приділяє серйозну увагу цим питанням. Так, за останні роки видані
накази, прийняті рішення колегії ДПСУ, присвячені поліпшенню роботи з кадрами;
удосконаленню системи оперативної інформації та обліково-реєстраційної роботи;
скороченню статистичної та іншої звітності, нарад та засідань; підвищенню рівня роботи з
персоналом та інші. Одночасно проводяться заходи щодо вдосконалення організаційного
забезпечення функцій управління. З цією метою розроблено та схвалено Стратегії розвитку
Державної прикордонної служби України та Концепцію інтегрованого управління кордонами
[2, с. 91; 10; 11].
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Розкриваючи функції управління діяльністю ООДК, слід підкреслити ту обставину, що
управління, як і будь-яка свідома діяльність, включає елементи пізнання та перетворення
дійсності. Перевага тих чи інших названих елементів у загальних функціях управління є
підставами для класифікації останніх. Такий підхід дозволяє виділити дві основні групи загальних
функцій управління діяльністю ООДК: пізнавально-програмуючі (аналіз, прогнозування та
планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та контроль) [2, с. 91; 5,
с. 44–51]. Особливістю керівництва охороною державного кордону є визначення функцій,
повноважень і завдань управлінської діяльності ООДК у нормативних документах [5, с. 41–70].
Висновки і пропозиції. Отож, під функціями управління діяльністю ООДК слід розуміти
комплекс безперервних взаємопов¼язаних дій, що проявляються, у відносно відокремлених,
напрямках однорідного впливу на стан діяльності ООДК, в результаті якого відбуваються
бажані соціально очікувані та соціально корисні зміни існуючого стану відносин у сфері
охорони державного кордону України, відповідно до поставлених цілей і завдань ООДК.
Основними функціями управління діяльністю ООДК є пізнавально-програмуючі (аналіз,
прогнозування, планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та
контроль).В подальшому необхідно дослідити зміст основних функцій ООДК, які, здійснюються
в процесі оперативно-службової діяльності.
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Ляшук Р. М. До питання про функції управління діяльністю органів охорони державного
кордону
У статті здійснено аналіз наукових досліджень функцій управління діяльністю органів
охорони державного кордону Державної прикордонної служба України, визначено їх
поняття та види. Встановлено, що основними функціями управління діяльністю органів
охорони державного кордону є пізнавально-програмуючі (аналіз, прогнозування,
планування) та організаційно-регулюючі (організація, регулювання та контроль).
Ключові слова: функції, функції управління діяльністю, охорона державного кордону
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Ляшук Р. Н. К вопросу о функциях управления деятельностью органов охраны
государственной границы
В статье осуществлен анализ научных исследований функций управления
деятельностью органов охраны государственной границы Государственной пограничной
службы Украины, определены их понятие и виды. Установлено, что основными функциями
управления деятельностью органов охраны государственной границы является
познавательно-программирующие (анализ, прогнозирование, планирование) и
организационно-регулирующие (организация, регулирование и контроль).
Ключевые слова: функции, функции управления деятельностью, охрана
государственной границы Украины, органы охраны государственной границы,
Государственная пограничная служба Украины
Lyashuk R. N. On the issue of the functions of managing the activities of state border protection
bodies
The article analyzes the research functions of the management of the state border protection
bodies of the State Border Service of Ukraine, defined their ideas and views. Established that the
basic functions of the management of the state border protection bodies is cognitive-
programmable (analysis, forecasting, planning) and organizational and regulatory
(organization, management and control).
Key words: functions, functions of management activities, protection of the state border of
Ukraine, state border protection bodies, the State Border Service of Ukraine
